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EL ESCÁNDALO EN LA PLAZA DE JEREZ (I) 
La suma gravedad de las causas que determinaron el escánda-
lo surgido en la corrida de toros veriticada en Jerez el 24.del 
pasado; ¡os perjuicios irreparables en que, tai vez, puedan tra-
ducirse sus consecuencias ulteriores; el sañudo ludibr io de que 
fué objeto el publico por parte de los espadas; la infracción ma-
nifiesta del Reglamento n u r ó m a c o ; el punible desacato á la A u -
toridad con ocasión del ejercicio de sus funciones, son los móvi -
les que me impulsan á ocuparme de aquella corrida 
Los detalles de la misma, suministrados por mul t i tud de pe-
r iódicos y reseñas, apesar de las contradicciones en que incurren 
en la nar rac ión de los hechos, convienen, sin embargo—salvo 
excepciones que no van á ninguna parte—en que alguien ten ía 
el pensamiento de hacer foguear, á ser posible, los toros. 
Dando forma real y práctica á esas fogosas concrpc'oucs, fue-
ron fogueados, en e'ecto, los dos primeros, t ínicos cq\ a l idia pre-
sidió el sabio inventor del submarino; pero la bravura inexpug-
nable de los tr.-s siguientes fracasó en parte el ardiente yacto^ y 
esta contrariedad hizo nacer encarnizada venganza contra el sex-
to , para que, siendo quemado como los dos primeros, resultara 
cumplido el programa, siquiera fuese en el 50 por ioo de su to-
talidad; mas no siempre salen las cuentas como se ajustan, y mu-
cho menos cuando en ellas la incógni ta del problema es un tora-
zo terrible, como aquel sexto toro en mal hora elegido como fac-
tor principal de la operac ión proyectada. 
Sal ió , pues, f l sexto toro, cor respondí jnte e i _ turno á Raf.iel 
Guerra. Este diestro, cons'guiente á sus p opósi tos , se obstina 
en que el toro no tome vara alguna; y acá .o presint'endo que no 
iba ó tener que tomarse el trabajo de m a u r b . compensó este ter-
cio de la lidia matando el tiempo con la ejecución de un simula-
cro r idiculo de la suerte de varas. El púbHc > hecho car^o del 
asunto, protesta. El presidente trasmite ó rdenes al espada, que 
este discute v desobedece. El públ ico , acentúa su protesta. El 
presidente reitera sus órdenes al matador, cqnmin ' índo le con una 
multa. El espada desprecia ¡os intereses, reincidiendo en la des-
obediencia, \ es conducido, con este motivo, ante la presencia 
de la autoridad. Mientras todo e>to ocur r í a , el Espartero, d i -
rector de la l idia , permanece inactivo é indiferente. El públ i -
co, \a delirante, toca al paroxismo su ind ignac ión ante aquella 
ana rqu ía escandalosa, y expresa de obra su justa prote-ta arro-
jando al redondel centenales de botellas, en tanto que d toro, 
va libre de su piadoso cirineo, arremetiendo1 con f j r i a á las 
plazas montadas, re iv indicó el buen nombre de ganadero que 
distingue á su propietario el Sr. D Joaquín Pérez de la Concha. 
Poco después desciende del palco presidencial el autor del 
mot ín , cuando va habían tocado á banderillas, y al colocar un 
par en su deseo de calmar la exci tac ión de los ánimos, sufrió la 
cogida que ya sabemos; y por ú l t i m o , la actitud hostil del pú-
bl ico, por una parte, y por otra lo accidentado del redondel por 
las botellas que á él se lanzaron, mo t ivó que el presidente or-
denara la retirada del toro al corral . 
Prescindamos de las s impat ías y an t ipa t í as personales que, con 
perjuicio del arte, se controvierten en el camno taurino, y apre-
ciemos imparcialmente los actos precursores de ese soberano es-
c á n d a i o . partiendo de la h ipótes is de que sea cierto todo lo 
acontecido. 
(j) Por exceso de original no se ha insertado ante» este artículo, qoe obra 
en nuestro poder hace tres «emanas. 
¿Qué hubo para acordar d p r i o r i el fogueo de los seis toros? 
Ninguna, absolutamente ninguna, á menos que se traduzca la 
r azón en el absurdo, en cuya órb i ta de acción caben todas las 
iniquidades. 
Causar d a ñ o en la propiedad ajena; hacerlo á mansalva am-
parado por la ilusoria autoridad de la taleguilla; cometer estos 
desmanes atentando contra el sagrado respeto que debe tributar-
se á un concurso de 12,00o espectadores; reducir por sorpresa 
á ese concurso á la miserable cualidad de un dócil instrumento 
para la_consecución de tan siniestros planes, y finalmente, co-
brar miles de pesetas como precio remuneratorio de esa obra 
funesta, son actos que no pueden calificarse con propiedad en el 
actual orden de cosas, pero que desde luego pueden y deben re-
putarse, por lo menos, como iniquidades. 
Los toreros saben ó deben saber que las cuestiones personales 
tienen procedimientos adecuados para dilucidarlas, sin que sea 
l íc i to recurrir á otros, cuya naturaleza coarte el legí t imo dere-
cho de defensa del adversario. En este caso se encontraba el ga-
nadero durante la expresada corrida; esto es, imposibil i tado de 
defenderse contra la nota difamante que en sus toros escu lp ían 
los rehiletes de fuego, emos truenos repercu t í an en el cerrado, 
en tanto que el prestigio de la vacada era arrebatado por las 
densas nubes del humo.., ¡Qué he ro í smo! 
¿Y qué diremos de la conducta de Guerra en el sexto toro des-
obedeciendo los mandatos de la autoridad? A propós i to de ello 
dice el corresponsal á e L a Muleta de Sevilla en sus apreciacio-
nes, que «contes tar al presidente y no acatar las ó rdenes , son 
faltas de u rban idad» , A l Espartero le consta la impropiedad de 
esa peregrina dehn ic ión , porque en cierta ocasión hizo mucho 
menos que Guerra contra un juez de primera instancia, y sin 
embargo, fué envuelto en un proceso y penado ejecuto- iamente. 
Rafael Guerra, pues, al no acatar las ó rdenes del pre. idente, lo 
que comet ió fué, no una simple falta de urbanidad, sino dos de-
litos de desacato, siquiera fueran conexos y penables como uno 
solo. A la autoridad no se le debe urbanidad, emo ejercicio es 
en cierto modo potestativo en el hombre, sino que se le debe 
obligatoria obediencia y acatamiento; y con sujeción á este c r i -
terio, estrictamente legal, ha debido procederse en el caso de que 
se trata. 
En cuanto al Espartero, entendemos que es el responsable 
moralmente de todo lo acontecido, aunque no sea más que por 
lo que resulta de los hechos realizados durante la l idia del sexto 
toro, y prescindiendo del acto interno preconcebido, cuya res-
ponsabilidad se estrella contra el influjo inconcebible del un i -
forme. C iñéndonos , por tanto, á aquellos hechos, salta ;'i la vista 
que el Espartero, como director de lidia por su cualida.l de pr i -
mer e-pada, faltó abiertamente al cumplimiento de su deber per-
maneciendo inactivo é indiferente ante la conducta vituperable 
de Guerra. Es verdad que no fué compelido, como debiera, por 
la presidencia; pero e-ta omisión solo pudiera sincerar al Espai'" 
tero ú é^te tuviera la candidez de alegar en su defensa la igno-
rancia de su misión en aquel caso excepcional. 
Consiguiente á estas razones, es evidente que el Espartero se 
hizo acreedor, por lo menos, á una severa cor recc ión gubernati-
va con que hubiera purgado su indeclinable responsabilidad d i -
rectiva, sin perjuicio de haberle obligado también á cumplir los 
deberes que en el case aludido le imponía el t au rómaco Regla-
mento. 
f Si el d ign í s imo presidente, Sr, D. Eduardo F rey re, prescin-
diendo de su peculiar benevolencia, hubiera procedido contra 
ambos espadas con energía inexorable para haber hecho efecti-
vas las responsabilidades personales y pecuniarias en que res-
pectiva, mancomunada y solidariamente incurr ieron, ta! vez hu-
biéra le correspondido al Sr. Freyre la gloria de haber iniciado 
el derrotero que en aná logos casos debieran seguir y h a b r í a n 
acaso seguido las autoridades presidenciales de la fiesta nacio-
nal , y tal vez, t amb ién , con sus enérg icos procedimientos coer-
citivos hubiera dejado garantidos para en lo sucesivo derechos 
B L TOBBO CÓMICO 
sagradísimos, así púb l icos como privados ó particulares, conju-
rando á la vez ridiculas y soberbias presunciones. 
No ha sido así: ha triunfado la impunidad absoluta que fo-
menta la arbitrariedad. 
Sea en buen hora por esta vez, habida cons iderac ión á la des-
gracia que, con ocas ión del escánda lo , acaec ió a Rafael Guerra; 
mas nunca es tarde si la dicha es buena. 
Sirva de ejemplo lo acontecido para que en adelante no se 
repitan hechos como los que dejamos apuntados, sin que sean 
corregidos como en justicia corresponde, sometiendo á sus au-
tores, sin cons iderac ión alguna, á la sanc ión de las leyes penales. 
De este modo se consegui rá evitar daños en la propiedad aje-
na; se reconquis ta rá la integridad de los derechos del p ú b l i c o ; 
se anu l a r á la def raudac ión de los intereses de éste, y por ú l t i -
mo, y como leg í t ima consecuencia de todo ello, se verá elevado 
el prestigio de la autoridad al d ign ís imo lugar que exige la sa-
grada mis ión de su inviolable p r inc ip io de justicia. 
MANUEL GASSÍN Y MARÍN. 
J U E R G A B E C E R R I L 
A beneficio de un p róg imo 
desgraciado, según cuentan, 
se d ió el día diez y siete 
una t a u r ó m a c a fiesta, 
con rejones, banderillas 
á caballo, y ece té ra . 
Los bichos de Pepe Fierro 
arrancados de la teta, 
revolcaron por el fango 
á los diestros, y en la arena 
dejaron tendido un penco 
que se mur ió de ve rgüenza . 
Intentaron colocar 
rejones de vara y media 
Boni l la y Pepe Riquelme, 
y no lograron su idea. 
Paulino despachó un bicho 
a r r imándose de veras, 
y le sacudió en el morro 
dos coces, estilo Guerra, 
Luis , después de algunos sustos 
a t izó tal voltereta 
que pasó á la enfermer ía 
sin sentido. Su faena 
quiso continuarla E l Rubio 
que no hizo nada á derechas, 
por lo que fué á descansar 
en los corrales \<\ fiera 
mientras oía el muchacho 
una pita buena, buena, 
Zor i p i n c h ó así así , 
vamos, que se po r tó á medias 
Angel , haciendo posturas 
se l levó la tarde entera, 
y t e r m i n ó con su toro (¿ Í>) 
á pesadumbres y penas. 
Capilla no fué un Frascuelo, 
pero tampoco un maleta. 
Por ú l t imo , Balaguer 
sol tó una estocada buena 
á su bicho, y se acabaron 
de estoquear las faenas. 
Pareando, bien Paulino 
y Z o r i . Bueno de veras 
Dámaso L izasoa ín , 
y otro de blanca chaqueta. 
Los picadores poniendo 
las picas en la a t m o s f é r a . 
Julio Ruiz sal ió vestido 
de diestro de pandereta, 
y estuvo fresco y ceñ ido 
toreando á una coneja 
(ó conejo, que no pude 
ver si era va rón ó hembra). 
, Dando largas, y verón icas , 
y navaras, y gallegas 
al penco muerto, l levóse 
la tarde Emi l io Carreras, 
y luego ejerció de chulo 
con mucha prosopopeya. 
En fin; la tarde agradable; 
la entrada bastante buena; 
las mozas de ole con ole; 
Matei to y sus colegas 
el Tortero y Ramón L ó p e z , 
bregando como unas fieras. 
Y no vá más , porque nada 
más para contar recuerda 
ANGEL CAAMAÑO 
L A N C E S T E A T R A L E S 
L a baraja f r a n c e s a . — S a í n e t e cómico- l í r ico en un acto y en 
verso, or iginal de D. Sinesio Delgado, música de D. J o a q u í n 
Valverdc, estrenado en el teatro Felipe el 12 de Julio de 1890. 
No hemos de negar que esta nueva p roducc ión del compromi-
so l i terario tiene argumento, acción y chistes en abundancia, 
pero es de las obras que son representables previo el aviso s i -
guiente ¡Sólo para hombres! 
X 
Los alojados.—juguete cómico- l í r i co en un acto, letra del se-
ñ o r Sánchez Pastor, música del maestro Chap í puesto por vez 
primera en el teatro de Apolo el 16 de Julio de 1890. 
_ No ha sido este juguete de las obras mejores del autor, que ya 
tiene su fama acreditada como escritor de nota; así que puede 
calificarse como obra aceptable pero con ayuda de la alabarda 
pasó la noche primera á la categoría de gran éx i to . 
X 
E n confianza.—Tugúete cómico- l í r ico en un acto en prosa y 
verso, or iginal de los señores Sánchez Pastor y de Rojas, m ú -
sica de los maestros Arnedo y Rodr íguez , estrenado en el Tea-
tro de Maravillas el 17 de Julio de 1890. 
Rechazada la obra por el púb l ico , e^a lo lógico que la empresa 
la hubiera retirado; no ha sido así y por vi r tud de est; esp í r i tu 
de oposición los autores t e n d r á n que sufrir nuevas muestras de 
desagrado en las noches sucesivas. En vano es i r contra la co-
rriente. 
TEATRO DEL PRÍNCIPE ALFONSO.— Entre los elementos con que 
la nueva empresa ha reforzado la compañía que sigue actuando, 
debemos contar en primer t é rmino la señor i ta Mar t ínez , que es 
una artista de grandes condiciones para la escena; esperamos 
verla en las obras nuevas, pero debemos consignar que las obras 
de repertorio que ha representado la han colocado en lu^ar pre-
ferente entre las artistas de pr imo cartello. Con una t iple así y 
las señoras Romero y Arana pueden acometerse todos los estre-
nos y prometerse éxitos seguros. 
y 
JARDINES DEL BUEN RETIRO.—Esta es la época de los jardines, 
pues ailí se respiran brisas cnbalsamadas y se oyen las mejores 
obras de los grandes maestros por un precio módico . 
Quien desee pasar las noches calurosas del est ío lo menos 
desagradablemente posible, debe frecuentar los Jardines, ún ico 
oasis de este desierto abrasador que se llama Madrid. 
X 
GRAN CIRCO DE COLÓN.—La ú l t ima semana de Mr. Lennce ha 
sido una serie de triunfos y de llenos; felicitamos por ambas co-
sas á la empresa. Aunque la compañ ía que ha reunido el señor 
F e r n á n d e z Ort iz es de las más completas, tenemos noticias que 
en breve será reforzada con verdaderas notabilidades. Por esc 
camino se conserva el favor del púb l ico . 
x 
CIRCO HIPÓDROMO.—Sigue atrayendo numerosa concurrencia 
con la variedad de artistas y trabajos: son dignos de mencionar-
se además de los populares clowns, Mlle . Poweil y la extraordi-
naria estudiantina F í g a r o cada noche más aplaudida. 
LICDO SEVERO 
»^f!$3^ 
F U E R A D K M A D R I D 
PARIS 10 DE JULIO DK 189O 
L a corrida de esta tarde ha satisfecho al púb l i co que llenaba 
la Plaza, pues los toros dieron mucho juego. P e r t e n e c í a n á 
Palha, Nand ín y Trespalacios. Va len t ín á gran altura, tanto en 
quites como capeando y matando (sic.) En sus toros, este s impá-
tico diestro recibió dos ovaciones, flores en gran cantidad y re-
galos numerosos. A l ú l t imo le pa ró los pies con varios lances, 
sobresaliendo cuatro navarras, y después de un trasteo inteligen-
te, le envió al corral . 
Angel , trabajador y con deseos de agradar, siendo el ídolo de 
los parisienses. Cambió con las banderillas, ofendo nutridos 
aplausos, y en el ú l t imo tercio de la l idia recibió flores y palmas. 
Banderilleando, Regater ín (Luis) y Cayetano en dos m a g n í -
ficos pares cada uno. 
Picando, C i r i l o y Pajarero. 
13 DE JUMO DE 189O 
Con buena entrada y temperatura agradable se d ió la corrida 
de esta tarde, siendo el panado regular, perteneciente al du-
que, á Sahil lo, á Hidalgo Barquero y á Cámara . 
_ Los espada» muv aplaudidos.' Angel cambió con banderillas 
siendo muy aplaudido. Va len t ín c i tó para la misma suerte, pero 
el|toro se q u e d ó , y dejó un par superiorisimo al cuarteo, cua-
drando en la misma cabeza. (Grande ovación.) 
En quites muy bien los dos. 
En el ú l t imo tercio de la l id ia Va len t ín pasó sus toros en cor-
to, a r rod i l l ándose una vez, y seña ló la muerte con la banderilla 
en los mismos rubios. 
Otro tanto digo de Pastor, 
Ambos oyeron toda la tarde ovaciones entusiastas, pues los es-
fuerzos de uno y otro tienden siempre á agradar á este p ú b l i c o 
que tanto les distingue. 
Picando, C i r i l o y Pajarero. 
Los banderilleros todos trabajadores, d i s t ingu iéndose , Regate-
r ín (Luis) pareando, 
14 JULIO DE 1S9O 
Con temperatura sofocante y entrada floja, á causa de la revis» 
ta pasada por el Presidente de'la Repúbl ica á las tropas de la 
gua rn i c ión , se d ió esta corrida, en la que, como muestra de ga-
lanter ía á Francia, esta empresa hizo vestir todos los caballo* 
con los distintivos tricolores. A l aparecer las cuadrillas, la mú-
sica tocó la Marsellesa, 
Los toros pertenecieron á Pati l la, á Muruve y á C á m a r a . 
Los espadas oyeron, como siempre, nutridos v prolongados 
aplausos, especialmente V a l e n t í n , que coleó en 'una ca ída al 
descubierto de su hermano C i r i l o , Después puso, cuarteando, un 
magníf ico par de banderillas. 
Ánge l , como su c o m p a ñ e r o , de ovación en ovac ión . 
Los banderilleros regulares, d i s t ingu iéndose en la brega Pt f* . 
Sin más por hoyt sabe es muy suyo afectísimo amigo, 
AVILA. 
t» Esta tnóza sandanguerá 
mostró ya en la pubertad, 
especia! habilidad 
par í la vida, . torera. 
A 
2. Pues volvió lila á n a cadete 
cuando apenas comenzctba: 
tcomo que lo mareaba 
con pases de molinete. 
$. T o m ó despu ís á su cargo 
un c/?/co de medicina; 
fácilmente se adivina -3 
que á esle lo pasó de larga* 
7 
^ De un véjele carcamal, 
usurero ó prestamista 
iogr > luegv 'a conquiiia 
"h V de un par de magistrados 
l¡!>ei>rartté !a rectitud 
robándoles Ir i quienid 
con unos pases tdmbiaq i 
4-. H120 á un presbítero orondo 
sin tardanza, morisquetas, 
y le esprimiá las chuletas 
torcindole en redondo 
Í 7 • Por fin, m amor satisfecho 
á u'ji torero le otrecía, 
p asándole con maestr ía 
9 
cuendo el tal se le coló 
k en HB« :pitlj2c'n terrible 
I t ^ t e ^ i í ? ! ^ , inservible, 
en el hospital ¿ a i ó . 
E L TOREO COMICO 
B A R C E L O N A 13 DE JULIO DE 1890 
M a d r i l e ñ o , negro, meano y bien puesto, recibe tres puyazos, 
uno de refilón; le colocan Hier ro y T o m á s ¡ ¡ ¡TRES B A N D E R I -
L L A S ! ! ! ; se cambia la decorac ión recibiendo el presidente la 
silba H , y Luis da media estocada algo ca ída y un descabello á 
pulso que le valen palmas. 
Baratero, negro, zaino y corniancho, tuvo diez encuentros 
con los montados, por tres descensos y dos cabalgaduras. Un qui-
te bueno de Luis y otro malo de Fabr i lo . P r i m i t o cuartea dos 
pares malos, Mogino uno en lo alto. Fabr i lo , con seis pases 
sui g é n e r i s , atiza una corta perpendicular y ca ída , arrancando 
cerca, pero echándose fuera, y un descabello. 
liecobero, berrendo en negro, aparejado, botinero y bien colo-
cado, al que Mazzantini paró los pies con siete verónicas . Acep-
ta seis saludos, dando cuatro caídas y dejando sin vida á dos 
pencos. R e g a t e r í n cuartea un par superior, Bernardo deja otro 
abierto y Luis termina con cuatro pinchazos, buenos tres, media 
sin soltar, media baja y un descabello. (Pitos.) 
Ciervecito, cá rdeno , entrepelado, bragado y cornicorto, con fe 
y bravura tomó siete varas, dando cuatro tumbos y despachando 
otros tantos potros. En una caída de Badi la acudió toda la cua-
dr i l l a , l levándose Mazzantini á la res y obteniendo aplausos me-
recidos. Almendro y Guerra (A.) cuartean tres pares, buenos los 
del primero. Fabr i lo torea á la babosa á su manera con cinco 
pases indefinibles para una estocada buena á un tiempo. E l pú-
blico pidió la conces ión de la oreja, n iégala el presidente y se 
arma un alboroto que dura toda la l id ia del toro siguiente. 
C a s t a ñ e r o , cas taño , aldinegro, bragado, jocinero y bien arma-
do, en medio de atroz gr i ter ía toma cinco varas por una caída á 
Fuentes y tres jacos. Deja T o m á s un par bueno y otro á la me-
dia v u e l t a . / ^ e ^ a í ^ r / n otro idem. C o n t i n ú a l a bronca al presi-
dente, y Luis da una estocada corta, dando tablas entrando y 
saliendo al pelo, y un descabello; algunos aplausos. 
GnV/zVo, colorado, bien armado, con bravura y 'poder tomó 
diez varas propinando tres caídas estrepitosas y matando tres 
caballos. Mogino dos pares superiores y P r i m i t o uno mediano 
pusieron. Fabr i lo (al compás de la música) atiza una baja sin 
soltar, un pinchazo en hueso, otro ca ído y una estocada buena. 
R E S U M E N 
Nada más que regulares los toros de Anastasio, t irando á 
malos. 
Mazzantini: Bien en el primero, dadas las malas condiciones 
del buey. Mediano en el tercero, pues, en nuestro concepto, de-
bió hacer más por el m a n s u r r ó n . Bueno en el quinto , y en qui-
tes diligente y oportuno. 
Fabr i lo : Valiente, voluntario, trabajador, pero nada m á s . 
Cant. res, Badi la y Fuentes sobresalieron en una vara cada 
Uno. 
Banderilleando, Mogino y R e g a t e r í n . 
Servicios, buenos y entrada ídem. 
Presidente: ¡ ¡Horror , terror, furor!! E l púb l i co a c o m p a ñ ó su 
carruaje hasta el paseo de Colón, t r i bu t ándo l e gran ovac ión de 
pitos. 
Ei . BARBIÁN, 
P U E R T O D E S A N T A M A R I A , 13 DE JULIO DE 1890 
De los novillos de Heras, sobresal ió el tercero, aguantando 
entre todos 44 puyazos por ocho caídas y seis pencos. Paco 
de oro cumpl ió , dadas sus escasas facultades. Rebujina con de-
seos de cumplir . Banderilleando el Hubio, que puso cinco pares 
de palos excelentes, entrando y apretando de veras. Potoco, m a t ó 
el quinto mal, pues t a rdó una eternidad y d ió sablazos á diestro 
y siniestro. E l estoque en sus manos se convierte en verdadero 
asador. Sufrieron cojidas, Paco de oro, Rebujina, Gargollo y un 
espectador que se echó á la arena á poner banderilias. 
EL CORRESPONSAL. 
I Ñ Í O T I C I A S 
En la anterior semana pe rd ió Rafael Guerra para siempre ásu 
p e q u e ñ o h i jo , y cónste le al valiente matador que de todas veras 
nos asociamos á su justa pena. 
Hemos recibido el tercer programa repartido por el Especia-
Club, anunciando las corridas del p róx imo Agosto, programa 
que en nada desmerece de los anteriores, y que honra por igual 
á la imprenta de la Costa, á la l i tografía de Soler y á la sociedad 
que tan perfectamente y con tanto gusto sabe gastar el dinero. 
Y á p ropós i to : hé aqu í la reseña de los seis bichos de C á m a r a 
que se l id ia rán el 3 de Agosto: 
Soriano, n ú m e r o 27, negro entrepelado en c á r d e n o , meano. 
Galgui to , n ú m . 29, negro, meano. 
Espartero, n ú m . 37, berrendo en cas taño . 
Cubeto, n ú m . 45, capirote en cas taño , botinero. 
Gamoneroy n ú m . 55, negro entrepelado en cárdeno, salpicado 
por detrás, 
Maestro, n ú m . 59, berrendo en negro, capirote, lucero. 
NOTA BENE.—En este momento recibe nuestro director otro 
programa en raso con dedicatoria de O'Lanzo, y ¡vamos! que no 
son gracias las que le envía , pero pasan de dos millones. 
Es casi seguro que en las corridas de feria de Ciudad Real, 
será Ecijano quien a c o m p a ñ e á Cur r i to . No resultan ciertas has-
ta la fjeha las contratas de L a g a r t i j i l l o y Cacheta. 
E l día 25 to rea rán en Jerez de la Frontera toros de Orozco, 
L a g a r t i j o , Hermosilla, Guerra y Zocato. 
Manuel Fe i j óo , recientemente llegado de Méjico, vo lverá á 
aquella repúbl ica dentro de pocos días con el p ropós i to de aban-
donar el toreo y hacerse industrial . 
Nuestras múl t ip les é ineludible? ocupaciones nos impidieron 
u t i l izar la amable y atenta inv i tac ión que nos d i r ig ieron los 
Sres. López y Menéndez de la Vega para asistir á la inaugura-
ción del Centro taurino, por dichos señores fundado. 
Días despuésTiemos visitado el local en cues t ión , y no pode-
mos por menos que recomendarle eficazmente á todos los que 
iridirecta ó directamente estén relacionados con nuestra fiesta 
nacional. 
En los espaciosos y bien acondicionados salones del Centro 
/¿rwriHo e n c o n t r a r á n sus concurrentes todo cuanto pueda serles 
út i l y necesario, dadas sus necesidades y la clase á que perte-
nezcan, siendo la cuota mensual de abono DOS P E S E T A S . 
Repetimos nuestra r ecomendac ión eficazmente aunque cual-
quier día salgan por ahí diciendo que el Centro taurino nos com-
pra dos trajes cada año . 
Domici l io del Centro: Echegaray, 14, 
E l Oruga ha firmado ya la con t r a t á para torear en el Ferrol 
los días 25 y 27 del comente. E l ganado, como en las corridas 
de i naugurac ión , pertenece á las vacadas de Fierro y el padre de 
P u l g u i t a , D . An ton io L ó p e z . 
Por cierto que, según nos aseguran, el púb l i co fcrrolano no 
está nada conforme con que Currinches figure de punt i l lero , te-
niendo en cuenta que el muchacho fué el que más sobresal ió pa-
reando y bregando en las primeras corridas. 
Nos parece justa la queja, y entendemos que puede y debe 
remediarse. 
E l día de Santa Ana, y á beneficio de un asilo benéfico, da rán 
una becerrada distinguidos jóvenes del Puerto de Santa María . 
Los N i ñ o s sevillanos torean en Dax (Francia) los días 1 y 2 de 
Septiembre toros de Lizaso, y el 27 del corriente y 3 de Agosto 
en Sevilla. 
Las dos corridas de toros celebradas en Marquina los días 16 y 
17 del corriente han dejado satisfechos á los aficionados, tanto 
por el ganado de Lastur, que lúé bueno, como por el diestro Isi-
dro G r a n é , que estuvo superior las dos tardes. Ha sido contrata-
do para torear cuatro corridas más el mes que viene. Los bande-
ril leros Carretero, Salaito y Ramírez escucharon palmas. 
Contestando á una carta en que se nos suplican datos biográ-
ficos de Lesaca, decimos: 
Nac ió en Sevilla en 1868, y es hi jo del coronel de e jérc i to Don 
T o m á s Gómez de Lesaca, pariente cercano del cé lebre gana-
dero cuyos toros posee en la actualidad Salt i l lo. 
Ha toreado, en poqu í s imo tiempo, en Jaén , Linares, Ubeda, 
Baeza, Granada, Madr id , Sevilla, C ó r d o b a , Huelva, Nerva, 
Priego, Cádiz , Barcelona y alguna otra plaza que no recor-
damos. 
Es, ante todo, fino y valiente, y peca de precipitado al herir; 
mas como esto lo ejecuta casi siempre por derecho, parando un 
poquito y fijándose en los buenos, es posible que llegue á ser 
algo, puesto que es joven y tiene af ición. 
Sigue puesta á la venta al precio de una peseta L a chaquetilla 
aful ó un roto para un descosido, l ib ro , escrito por los señores 
Barbier i , Mínguez , Carmena, Cavia, Sánchez de Neira (D José 
y D . Gonzalo,) Chaves, P e ñ a y Goñ i , Del Todo , Palacio, Váz-
quez, Rebollo, Mi l lán , Taboada, Reinante y C a a m a ñ o . 
L a Chaquetilla aful, que eficazmente recomendamos á nues-
tros favorecedores, está profusamente ilustrada por Redondo, y 
la h a l l a r á n los compradores en las principales l ib re r ías y en el 
Kiosko Nacional, Plaza de Pontejos. 
E L TORSO C O l i l C O 
P L A Z A DFE T O R O S 
CORRIDA EXTRAORDINARIA VERIFICADA EL DÍA 20 DE JULIO DE 1890. 
Sin adornos, p reámbulos n i cosa parecida, ahí va lo ocurrido 
en la Plaza de Toros madr i l eña . 
Primer bicho, Naran j i to , negro, bragado, l is tón, veleto y 
flaco. 
De la tanda y reserva aguanta seis picotazos por cuatro vo l -
teos y dos jacos despanzurrados. 
Culebra con sus cien años 
l legó á poner par y medio, 
este sin llegar al bicho 
y regular el entero. 
Barber i l lo t i ró un palo 
sin meterse en el terreno, 
y a toque de trompa épica 
salió el chico de Mateo. 
Vestía el n i ñ o verde y oro, y con un aire tremendo que d u r ó 
toda la tarde, d ió en junto seis muletazos y un bajonazo de 
chipen. 
La gente empezó á aplaudir, 
y yo mi aplauso no presto. 
¡Ah, señores! A todo esto 
don Isaac sin venir. 
Segundo toro, Jardinero de apodo, de pelo igual que el ante-
rior y de cuerna más apretada. 
Su primer idea fué largarse por el 7 v luego por el 3, y por fin 
entró en pelea tardeando y con cobard ía para tomar cuatro pa-
letazos y dar tres caídas . 
Conste que le echaron los pencos encima, y que volvió la 
jeta cuatro veces. 
Dos muchachos que yo no conozco 
(cosa propia de las novillas) 
colocaron tres, pares y medio 
de palos con pincho 
mal, pero muy mal. 
Y volvió Sía te i tq á la palestra, dando nada más que veinte pa-
¡es (con el s:moun correspondiente), y la siguiente hecatombe: 
jna pasada sin herir; media estocada pescuecera, atravesada y 
rolviendo el rostro; un bajonazo que no agar ró bien; nuevo pa-
leo por la cara; pinchazo delantero; otro sin soltar; otro en hue-
lo, bueno, y una de t a r á n tan tan que yo entiendo, á más de las 
imonestaciones presidenciales. 
Navarro se l lamó en vida la tercera res de Abizanda, cuyo 
opaje fué cas taño oscuro, l is tón, flaco y bien puesto. 
Con voluntad sufrió siete puyazos puestos todos cerca del mo-
ri l lo , y se vengó derribando cuatro veces á los hu íanos . 
Barber i l lo , previa una salida, agar ró un buen par y ce r ró la 
esión con otro algo ca ído , desm-end 'éndose un pa l i l lo . 
Matcito sufrió achares 
de paisanos y seglaie-, 
pues su pesadez no poca 
• se igua 'ó á la de Nanclares 
de ja Oca. 
Seis con la derecha y un desarme, uno por alto, y se pasó sin 
inchar. Uno con la derecha para media estocada pescuecera y 
renglón seguido un certero descabello 
Nuestra desgracia fatal 
iba creciendo, creciendo, 
según Íbamos supiendo 
que no llegaba Peral. 
Cvindo fue el cuarto, retinto en colorado, ojinegro, más gran-
e que los anteriores y bien puesto. 
Pepete le sá ludó con cuatro capotazos, y con voluntad prime-
0 y tardeando después sufrió cinco caricias por tres zamarrazos 
espetahles. 
Califa y Albaíjil colgaron dos pares y medio, correspondiendo 
3 bueno á P é r e z . 
Pcpele, ataviado de azul con oro, peleándose con el aire f 
ontinuaba fas t id iándonos, dió nueve pases acercándose , i -
hazo en lo alto y una algo ca ída , pero acos tándose 
lente en el mor r i l l o . 
Aplausos al mozalvete 
que demos t ró va lent ía . 
¡Vivan tu madre y tu tía, 
y tu casero, Pepete! 
En quinto lugar salió Cort i to , el bicho de más res 
ovillada, negro albardado, l istón y abierto de herramk 
Valiente siempre, t o m ó ocho confites por cuatro voltt 
n caballo desplanchado, 
Dámaso Lizasoain se echó al ruedo en demanda de pet 
para parear. Negado éste, A lbañ i l dejó dos palos buenos, y á la 
media vuelta uno tirado. Su colega un buen par. 
Y Pepete miraba 
cómo daban los chicos capotazos, 
pero no se acercaba. 
A l fin se dec id ió , y con cinco pases y un desarme ar reó un ba-
jonazo atravesado, que le fué aplaudido por mor delfrío. 
E l ú l t i m o fué fíebollo 
(no m i amigo Catnpanita), 
sino un bicho negro zaino, 
l is tón, de bonita pinta, 
que se en t end ió siete veces 
con R í ñ o n e s y Tel i l las 
ma tándo les dos pegazos 
y dándoles dos caídas 
Los matadores cogieron los palos, y Pepete soltó un par mo-
rrocotudo. E l toro empezó á taparse y Matc i to pasó las de Caín 
para dejar dos palos bajos, previas tres salidas en falso. Rubito 
t e r m i n ó con un buen par sobaquillero. 
Pepete á'xó once pases entre altos y con la derecha, media con 
tendencias, un metisaca, un pinchazo hondo y un descabello. 
Después salieron los peloteros, nuevos y flamantes, que dieron 
á la crema motivos para entrar en calor. 
Y F I N A L M E N T E 
Desde que vimos el cartel, auguramos mal resultado á la fiesta 
que por n ingún concepto debió dedicarse al ilustre inventor del 
submarino. Afortunadamente este no asist ió, | hizo bien. 
Los toros de Abizanda han sido de sol y sombra. La primera 
media corrida mala y mal presentada, y la segunda todo lo con-
trar io. E l quinto Lié un señor respetable, que de haber llevado 
mejor l idia hubiera resultado muy bueno. 
LOS MATADORAS.—Desde que asistimos á la Plaza de T o -
ros no hemos visto aire semejante. Momentos hubo en que cre í -
mos que se llevaba á Mateito y en más de una ocasión le hizo 
dar un cuarto de vuelta liado en la muleta. S í rva le de alguna 
disculpa; aunque no del todo, pues, en general, no se po r tó co-
mo mandan los cánones . La desgracia salió con él al redondel, 
y hasta en palos quedó mal. 
Pepete demos t ró valent ía en el cuarto, pntensia en el quinto 
y cumpl ió en el sexto. Vemos con gusto que ha adelantado mu-
cho, y porque creemos que en las novilladas l levará la batuta, le 
rogamos, le suplicamos,-le encarecemos que no piense en que la 
palabra alternativa existe en el diccionario. Muy bien pareando. 
_ La gente, en general, trabajando más de lo regular efecto dei 
viento . 
La entrada mediana, 




B U Z O N 
D. G. A . G . — E l t o cVq i i t i i i . j — W a M d . 
Queridos señores : 
yo siento inf ini to 
el no publicarles 
algún trabajito, 
pero ambos resultan 
de lo más flojito. 
D . A . J. B.—Madrid —Aprob" ' 
sa, porque va en perjuicio su-
D. G. G. M . — M a d r i d . -
D . G. A . G.-
D. J. F 
esa per'-
P 
E L T C R E O CÓMICO 
mA 
m m m m 
¿i ¡Ais 
^ / J S MATO / 
E n botones superiores; 
valenciana zapatilla 
y capotes de colores, 
camisas de las mejores 
y monteras de Sevilla, 
tiene el surtido primero 
que al verlo se vuelve chocho 
de fijo, cualquier torero, 
Juan Ripolhs. camiíero, 
~alle del Príncipe, ocho 
MÁÜf{}ú 
S E PUBLICA TODOS LOS 
Cpntíeiae artículos doctrinales y humoríeticoe, y poesías de 
mi afees más distínguidoe escritores taurinos; reseñas de las 
c<$fcím gue se celebren en Madrid y provincias; noticias, 
^¿e&otéfe, telegramas, biografías, etc., y viñetas y caricatu-
j^p" t^cíiíaé de actualidad de los mejores dibujantes. 
^RJSCIOS DE SUBSCRIPCIÓN 
o 
o o 
& . TttmeBtie, 1*75 pesetae. 
ADJSID . . . . . } Bemesíra ST» — 
' Año « -
• s -1^^ , 0 .0 
f r 4 ¿ 
f .O -v / 
/ ( SsxaeetTe 3*50 í Aüo. « Año 12 
o PRECIOS DE VENTA 
' iel;^el día, 10 CÉNTIMOS. Atrasado, 25. 
/ / 
^ o^rmpoaeales y vendedores, TJNA PESETA 50 CÉNTI-
^jct^ 2Q ejem|jlarj«c, ó sea á SEIS cÉNrncoe número. 
" de Madrid como de provincias, 
^ ^ W ^ ^ ^ 1 ' ^ - ' * d^adfv^-iea, y no se sirven si no se acom-
^¿ma/sgl ??n^orte ^ha&f el pedido, 
^dmirbíí por menos de seis meses. 
>r«8 de fuera oe Madrid y los corres-
; «v^iésy^^t'sis «3flii5p^S* «5. l&br&assffi del Giro Mutuo, letras 
•V ^ > ^<^v / 
de fácil cobro y sellos da ff&íaquee, om múmién de timbres 
móviles. 
A los señores correspone^ lee se les enriarán I m liquidacio-
nes con el último número de cada mes, y se suspenderá el 
envío de sus pedidos ú no han satisfecho su importe en h . 
primera quincena del mes siguiente. 
Toda la correspondencia al administrador. 
BEDACCIÓN Y ADMINíSTaAOIÓlíf 
CALLE DE ÚAMAHZA S. ~ 8* 
A fin de procurar un sitio céntrioo p&ra los señores que no 
quieran molestarse en pasar por la Administración, fiemos? 
conseguido tener una sucursal de la misma en el KIOSCO 
NACIONAL, PLAZA DE PONTE JOS, adonde se recibirán 
subscripciones y anuncios, como también cuantas reclamacio-
nes sean necesarias. _____ 
A LOS EMPRESARIOSli^^^ 
Los que deseen coaseguir á precios económicos car-
teles de lujo para las corridas de toro», tanto eia* negro 
como en cromo, pueden dirigirse desde l u é f o á la Ad-
ministración del TOBJSO CÓMICO en ia gegnddaá de que-
dar complacidos. 
I / / : l . S r á M fíese/t^ñv 1 4 Y Sideral 2.. 
